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Señores miembros del jurado: 
 
De conformidad con las normas del Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela  de Post 
Grado de la Facultad de  Educación de la Universidad César Vallejo, de la ciudad de Lima,  
ponemos a vuestra consideración el presente proyecto de investigación titulado: Desarrollo 
de las capacidades deductivas mediante la aplicación de los mapas conceptuales en los 
estudiantes del sexto grado  de educación primaria  de la Institución Educativa  Particular 
“Asociación de Desarrollo de la Educación  y la Salud” del distrito de Ancón 2014 con el 
objeto de optar el grado de  Maestro en Educación con mención en Docencia y Gestión 
Educativa. 
 
Este trabajo tiene como propósito modificar significativamente la estructura 
cognitiva de la inteligencia, mejorando la capacidad deducir, y así mejorar el rendimiento 
intelectual de los estudiantes  del  sexto  grado de educación primaria.  
 
Así mismo se pretende contribuir con el mejoramiento de la calidad educativa, 
tanto científica como tecnológica, con su aplicación en beneficio del logro de los Objetivos 
de la  Educación Básica,  propuestos por el Ministerio de Educación. 
 
Finalmente, esperamos  haber cumplido  con las exigencias formuladas para la 
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El presente trabajo de investigación ha tenido como objetivo explicar de qué manera los 
mapas conceptuales desarrollan las capacidades deductivas en los estudiantes del sexto 
grado  de educación primaria  de la Institución Educativa  Particular “Asociación de 
Desarrollo de la Educación  y la Salud” del distrito de Ancón 2014 
 
Este presente tesis es  de   Investigación aplicada de diseño experimental. En este 
diseño se aplica un pre test (O) a un grupo de sujetos y el post test (O) .El resultado es la 
valoración  del cambio ocurrido desde el pre test hasta el post test. 
 
Se obtiene como resultado que los mapas conceptuales desarrollan las capacidades 
deductivas en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la institución 
educativa particular” Asociación de Desarrollo de la Educación y la Salud” del distrito de 
Ancón. 
 





















This research has aimed to explain how concept mapping develop deductive abilities in 
students of the sixth grade of primary education at the Private School " Association for the 
Development of Education and Health " in the district of Ancon 2014 
 
This present thesis is applied experimental research design . In this design a pre-test 
(O ) applies to a group of subjects and post test (O ) .The result is the assessment of the 
change from pretest to posttest . 
 
Concept  maps develop deductive abilities in students of the sixth grade of primary 
education of the particular educational institution ' Association of Development of 
Education and Health " in the district of Ancon. 
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